








































い校種は小学校で 454,545 件である。これは中学校の 4.6
倍，高等学校の 26.4 倍となっており，全いじめ件数の
79.1% を占めている。さらに，学年別では学年が下がる









A Study on the Modes and Response of Bullying in the Lower and Middle Grades of 
Elementary School. : Effective Response Using the Bullying Prevention Program
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　本研究の目的は，小学校低・中学年のいじめの態様と教員による対応の現状について調査し，小学校低・中学年のい
じめの態様を明らかにするともに「いじめ未然防止プログラム」を活用した効果的な対応の在り方について考察するこ
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19 名（男性 12 名，女性 7 名）に協力を依頼した。
3 　実施時期
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9,150 6,043 3,106 53 
1年生 2年生 3年生 4年生 5年生 6年生 1年生 2年生 3年生 1年生 2年生 3年生 4年生
小学校 中学校 高等学校

















































































































































































































2 仲間外れ 「仲間外れ、集団による無視をされる」 13.9
3 軽い暴力 「軽くぶつかられたり、遊ぶふりをして叩かれたり、蹴られたりする」 23.6
4 いやがらせ 「金品を隠されたり、盗まれたり、壊されたり、捨てられたりする」 5.6




























































































































































順位とほぼ一致していたが，2 位と 3 位が入れ替わって








































































で 16%，４年生で 6% と報告されている。中学年では，
1 クラスに 2 人～６人ほどはそのような児童がいるとい
う割合になり，４年生よりも３年生に多数の割合を見い
だすこともできる。









































































































































































































い じ め 未 然 防 止 プ ロ グ ラ ム http://www.hyogo-c.
ed.jp/~kenshusho/07kokoro/ijimemizen/index.html　（ 最
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